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Peter Pan, Sekula Betiko Lurraldea edo “Inoiz ez”-eko lurraldeko umea da. Wendy izeneko neskatxa baten logelan sartzen da, 
Londreseko etxe batean. Neskato honek ipuin asko ezagutzen zituen eta Peter-i hau zoragarria iruditzen zitzaion, horregatik bere 
lurraldera gonbidatu zuen, bera eta bere bi anaiak John eta Michael. Berarekin joatea erabaki zuten, horretarako Txintxarrik hauts 
magikoak botatzen zizkien eta hegan joaten ziren Sekula Betiko Lurraldera. Gurasoak, afaritik etxera itzuli zirenean leihoa irekita 
zegoela ikusi zuten. Horregatik, atsekabeturik, leihoa irekita utzi zuten noizbait beraien umeak itzuliko ziren asmoarekin. 




Peter Pan, Sekula Betiko Lurraldea edo “Inoiz ez”-eko lurraldeko umea da. Wendy izeneko neskatxa baten logelan sartzen da, 
Londreseko etxe batean. Neskato honek ipuin asko ezagutzen zituen eta Peter-i hau zoragarria iruditzen zitzaion, horregatik bere 
lurraldera gonbidatu zuen, bera eta bere bi anaiak John eta Michael. Berarekin joatea erabaki zuten, horretarako Txintxarrik hauts 
magikoak botatzen zizkien eta hegan joaten ziren Sekula Betiko Lurraldera. Gurasoak, afaritik etxera itzuli zirenean leihoa irekita 
zegoela ikusi zuten. Horregatik, atsekabeturik, leihoa irekita utzi zuten noizbait beraien umeak itzuliko ziren asmoarekin. 
Keywords: Erreseinak. 
  




James Matthew Barrie  (1860 - 1937) 
 
James Matthew Barrie 1860ko maiatzaren 9an jaio zen Kirriemuir herri eskoziarrean. 
David Barrie eta Margaret Ogilvy-ren  bederatzigarren semea izan zen. 
Bost urte zituelarik gertaera lazgarri bat bizitu zuen. Bere anaia David, 14 urte 
zituelarik istripu batean hil zen. Gertaera horrek goitik behera aldatu zuen James 
gaztearen bizitza. Ama hain jota geratu zen, depresio batean sartu zela eta hilabete askoz, 
bere logelan sartuta egon zen, inor ikusi nahi izan gabe eta geroz eta gutxiago James. 
Txikia izan arren, James orduan hasi zen konturatzen zer zen haztea.  Orduan, amaren 
samina baretzeko David-en arropekin janzten hasi zen, eta honek ama poztu zuen berriro 
ere David aurrean izanda. Horixe izan zen Jamesen papera: gehiago haziko ez zen 
Davidena egitea. 
Baina hazi egin zen nahiz eta bere barne-munduan hori ez pentsatu. Beraz, hildako anaiaren oroimenpean hazi zen 
amak alde batera utzi zuelarik. Esan beharra dago James zentzu askotan ez zela hazi. Inoiz ez zen altueraz metro bat eta 
erditik pasa eta nahiago izaten zuen umekerietan ibiltzea nagusien artean ibili baino.  
Haurtzaroan idazten hasi zen, eta ez zituen  irudimenezko kontakizunak idazten, bere bizipenak baizik. Eskola garaian 
antzerki eta idazketak erakartzen zuten jada. 1877.urtean bere lehenengo antzerki lana idatzi zuen, “Bandolero El 
Bandido”. 1878an, Edimburgoko unibertsitatean sartu zen 1882 arte. Urte bat beranduago “Notthingham Journal” –ekin 
hasi zen elkarlanean eta bi urte geroago Londresera aldatu zen eta bertan “St. Jame’s  Gazette” eta “The Pall Mall Gazette” 
aldizkarietan hasi zen kazetari lanetan. 
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“Better Dead” misteriozko historioari esker estreinatu zen nobelagile bezala. Honi “Auld Licht Idylls” eta “When a man’s 
single” jarraitu zioten. “Auld Licht Idylls” idazlana izan zen idazle honi arrakasta eman zion lehen liburua. 
Baina arrakasta profesionala mendearen azken hamarkadan iritsi zitzaion “The little minister”(el pequeño ministro) 
izeneko eleberriarekin. Horrek eman zion bultzadarekin, antzerkigintzan murgildu zen batez ere, baina, nobela alde batera 
utzi gabe. 
J. Berri gizon diruduna eta arrakastaduna izan zen, baina ez zen pozik bizi. Haurtzaro txarra izan zuen, anaia hil zitzaion 
eta ez zuen amaren afekturik izan. Wendy amatasunaren errebindikatzailea izan zen bere obran. 
1895.urtean Mary Ansell-ekin ezkondu zen. Mary Ansell bere obra batetako aktoresa zen. Baina beranduago, banandu 
egin ziren eta ez zuten seme-alabarik izan. James, Sylvia Lleweyn Davies-etaz maiteminduta egon zen. Hau abokatu baten 
emaztea zen eta Mary-rekin ezkondu eta bi urtetara ezagutu zuen.  
Barrie-k bikote honen semeak eramaten zituen paseatzera. Berak asko maite zituen umeak. Kensingtoneko familia 
honekin harremanak estutzen joan zen eta familiako kide bihurtu zen. Senar-emazteak semetzat hartu zuten eta umeek 
anaiatzat. Beti desiratu izan zuen familia zen. Haurrei, istorio liluragarriak kontatzen zizkion eta Kensingtoneko lorategiak 
“Inoiz ez”-ko lurraldean bihurtu zituen.  
Senar-emazteak hiltzean, Barriek bere kargu hartu zituen haien seme-alabak. Nahi zuen haurra izatea ezinezkoa egin 
bazitzaion ere, nahi zuen aita izatera iritsi zen. Bost ume hauek helduak izatera iritsi baino lehen, —George, Jack, Peter, 
Michael eta Nicholas— ipuin batean betirako gorde zuen hauen esentzia eta denen nahastura bat eginez, Peter Pan sortu 
zuen 1982. urtean.  
James Barrie-ren bizitzan heriotza oso konstante egon da. Lehenik, bere anaia hil zen, bere ama, Margaret, Llewellyn 
senar-emaztea eta aurrerago ia bere zahartzaroan, bikote honen hiru semeak hil ziren, George gerratean hilda, Michael 
itorik eta Peter “Peter Pan” bezala ezagutua izan zena, Sloane Square trenbidean hilik topatu zena. 
Bukaera aldean, depresio batean sartu zen eta bere dirua umezurztegi bati eman zion eta gaur egun fundazio bat da. 
Hirurogeita zazpi urte zituelarik, kazetari, hizlari, antzerki egile eta eleberri famatu txiki hau pneumoniak hil zuen eta 
Kirremuir –en lur eman zioten 1937an.  
OBRAK  
 Auld Licht Idylls (1888).  
 A Window in Thrums (1889). 
 El pequeño ministro (1891). 
 El sentimental Tommy (1896). 
 Tommy y Grizel (1900). 
 Calle Quality (1901). 
 El admirable Crichton (1902). 
 Jo sephine (1906). 
 Punch (1906). 
 Lo que saben todas las mujeres (1908). 
 The Twelve-Pound Look (1910). 
 Un beso para Cenicienta (1916). 
 Querido Bruto (1917). 
 A well remembered voice (1918). 
 Mary Rose (1920). 
 Shall we join the ladies (1921) . 
 David (1936) . 
 Farewell, Miss Julie Logan (1931)  
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2. ARGUMENTUA 
Peter Pan, Sekula Betiko Lurraldea edo “Inoiz ez”-eko lurraldeko umea da. Wendy izeneko neskatxa baten logelan 
sartzen da, Londreseko etxe batean. Neskato honek ipuin asko ezagutzen zituen eta Peter-i hau zoragarria iruditzen 
zitzaion, horregatik bere lurraldera gonbidatu zuen, bera eta bere bi anaiak John eta Michael. Berarekin joatea erabaki 
zuten, horretarako Txintxarrik hauts magikoak botatzen zizkien eta hegan joaten ziren Sekula Betiko Lurraldera. Gurasoak, 
afaritik etxera itzuli zirenean leihoa irekita zegoela ikusi zuten. Horregatik, atsekabeturik, leihoa irekita utzi zuten noizbait 
beraien umeak itzuliko ziren asmoarekin. 
Sekula Betiko Lurraldeko haurrak ume niniak dira eta ez dutela Londresen bizi nahi erabakitzen dute. Bertara iristean, 
abentura desberdinak bizitzen dituzte indioekin, piratekin…  
Txintxarri jeloskorra zen oso eta umezurtzei Wendy hil zezaten agindu zien. Hauek Wendy zauritu zuten eta horregatik, 
Peter iritsi eta gertatutakoa ikustean, Wendy-rentzat etxe bat egin zuen. Sendatu zenean, denak bere umeak izango 
bailiran bezala tratatzen zituen, gauetan ipuinak kontatuz eta behar zenean sendagaia emanez. Denek amatzat zuten eta 
John eta Michael-ek ere bere ama zela pentsatzen hasi ziren. Orduan berriro ere “errealitatera” itzultzea erabaki zuten, 
Wendy-k beste haurrei beren etxera joateko gonbidapena egin zion eta hauek azkenean berarekin joatea erabaki zuten. 
Piratak bitartean umeen ezkutalekua topatzen saiatu ziren eta behin lortuta, Wendy eta haur guztiak eraman zituzten 
itsasontzira, Peter Pan izan ezik honek ez zuelako nahi “errealitatera” itzuli.  Kako-okerrek Wendy amatzat hartu nahi zuen 
eta horretaz gain  umeeak hil nahi zituen, baina azkenean, Peter Pan azaldu eta denak salbatu zituen eta Kako-oker-rek 
itsasontzitik salto egin zuen krokodiloaren ahora eroriaz. 
Denek, Wendy, John eta Michael-en etxerako bidean jarri ziren, baina Peter Pan izan zen etxe horretara lehenengoa 
iristen. Leihoak irekita jarraitzen zuen orduan, ixtea erabaki zuen, honela berriro ere Wendy berarekin itzuliko zen. Baina 
Wendy-ren ama hain triste ikusi zuen azkenean berriro ere leihoa irekitzea erabaki zuela. 
Azkenean, denak geratu ziren Wendy-ren etxean eta bere gurasoak berriro ere pozik zeuden. Peter Pan udaberriko 
garbiketa garaia iristen zenean itzultzen zen baina denbora ez zen berdina Sekula Betiko Lurraldean eta Londresen. 
Horregatik Wendy handitzen joan zen. Egun batean Wendy-k alaba bat izan zuen eta Peter Pan laguntzera joaten hasi zen  
udaberri bakoitzeko.  
3. PERTSONAIA 
WENDY 
Wendy Darling,  Barriek inoiz izan ez zuen amaren isla dela esan genezake eta era berean inoiz izan ez zuen emaztea. 
Margaret-i eginiko omenaldia da. Azken batean, emakumeekin desiratzen zuen egonkortasuna zen. Amak alde batera utzi 
zuen, emazteak utzi egin zuen eta lagunak hil egin zitzaizkion. Honela bere bizitzako premia horiek Wendy sortuaz asetu 
zuen. Wendy- haur guztiak bereak izango balira bezala tratatzen zituen eta denek asko maite dute. 
Modu honetan, Wendy amatasunaren errebindikaria da liburuan. Oso neskato zintzoa. Amatxoren papera oso ondo 
egiten du. Hiru anai-arrebetatik nagusiena zen eta besteak zaintzen ditu. 
Irakurri dudan liburua erdarazko bertsioan izan da. Jarraian, Wendyrekin zerikusia duten hainbat atal komentatu nahiko 
nituzke. 
Peterrekin elkartzen den lehenengo momentuan berarekin hitz egitean Peterrek “Inoiz ez”- eko lurraldean neskarik ez 
dagoela esaten dio eta honek harritu egiten du. Peter inozotzat hartzen du eta muxu bat eskatzen dionean Wendy-k titare 
bat ematen dio. 
Istorioan aurrerago, Txintxarri jeloskor sentitzen denez, ume galduei Wndy hiltzeko eskatzen die. Baina, Wendy gezi 
batez lurrera erortzea lortzen dutenean, ume galduek Wendy txori bat ez dela ikusten dute. Orduan, umeetako batek 
Peterrek ekarri duen emakume bat dela esaten dienean, denak dardarka hasten dira, beraiek zaintzera zetorren 
emakumea. Aurrerago hil ez dutela ikustean poz-pozik jartzen dira. 
Wendy eta Peter, haur galduen gurasoak izango balira bezala jokatzen dute. Baina horrek Peter nagusi sentiarazten du. 
Eta naiz eta Wendy-k Peterrek maitatzea desiratu, azkenean Peterren ama izatearekin konformatu behar da. 
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Baina liburuaren bukaeraldean, Wendy eta bere anaiak, etxekoez gogoratzen dira. Triste sentitzen dira gurasoak ere 
beraiek gabe triste egongo direlako. Eta etxera itzultzea erabakitzen dute eta  leihoa irekita dagoela ikusten dute. Leihoa 
irekita egotean, gurasoak noiz itzuliko ziren zain egon zirela ikusi zuten, ama baten maitasunaren seinale. 
Wendy heldua egiten denean, familia izaten du eta denboraldi luze baten ondoren, Peterren zai denbora asko egon 
ondoren, Peter itzuli eta Wendy hazi egin zela ikustean, bere alaba eramaten zuen “Inoiz ez-ko lurraldera”. 
PERTSONAI NAGUSIAK 
Peter Pan, ume hezikaitza da. Txikia zenean, bere ama lo zegoen bitartean, bere logelako leihotik hegan atera zen. Oso 
haur ausarta, azkarra eta abenturazalea da. Barriek haurtzaroari tristuraz begiratzeko eta helduaroari lotsagabekeriaz 
aurre egiteko duen modua da. Peter Pan umezaroan geratu da, baina aldez aurretik amarengana bueltatzeko ahalegina 
egiten du. Peter Pan bizitza normalera itzultzen saiatu zen, baina amak uko egin zion. Horregatik, mespretxuz eta 
kaskagor, ume izatea erabaki zuen betiko. Eta ez du helduei buruzko hitz bakar bat ere entzun nahi, umetan min egin 
ziotelako eta, ondorioz, umea izan nahi zuela erabaki zuelako. 
Kako-oker, berriz Peter Pan-en etsaia da. Peter-rek heldu izateari uko egin zion bezala, honek bizitzan aurrera jarraitu 
zuen heldu izan arte eta gazteen berarekin zituzten  lotsagabekeriak amorrarazi egiten zuten. Hau Barrie-ren bigarren 
aurpegia izango litzateke: hezur eta haragizko Barrie, kanpotik ikusten dena, zahartuz joan zena. Bitartean barruko Barrie 
haurtzaroan geratu da. Izaeraren eta gorputzaren borroka da, nahi eta ezinaren artekoa, gogoaren eta errealitatearen 
artekoa. 
Krokodiloa, besoa jan zion Kako-okerri eta tripan darama beso hartako erlojua, TIK-TAK egiten ari da. Krokodiloa 
denbora da, nola edo hala beti hartuko gaituena eta istorio osoan Kako-oker jateko asmoarekin agertzen da.  
Txintxarri, berriz Peter Pan-en maitasuna lortzen saiatzen da baina lortuko balu, Peter-rek ume izateari utziko lioke. 
Txintxarrik Peter hartu zuen txikia zenean eta berak hezi zuen umea da. Oso jeloskorra da, istorioko zati batean ume 
galduei Wendy hil zezaten eskatu zuela. Peter-ek agindu zuela esan zien baina hori gezurra zen. 
Michael eta John, Wendy-ren anaiak dira. Hauek Sekula Betiko Lurraldean piratak zeudela entzun zutenean abentura 
bila joan nahi zutela erabaki zuten. Denboran aurrera, gurasoak ahazten hasi ziren eta Wendy beraien ama zela 
pentsatzera iritsi ziren. 
BESTE PERTSONAIAK 
Ume galduak, Peter Pan-en jarraitzaileak dira, eta hauek bere abenturak konpartitzen dituzte. Hauek ere beren etxetik 
ihes egin zuten eta Sekula Betiko Lurraldean bizi ziren. Hauek Nibs, Curly, Slightly, Tootleseta bikiak dira. 
Smee eta piratak, Kako-okerren tripulazioa dira eta beti kapitainak agintzen duena betetzen saiatzen dira.  
Tigrilla eta indioak, Peter Pan-en lagun egiten dira Peter-rek  Tigrilla piratengandik salbatu zuenetik. Indioak piraten 
etsaiak dira eta batzuetan gaiztoak izan ziren ume galduekin. 
George eta Mary Darling, Wendy , John eta Michaelen gurasoak dira. Hauek heldu arduratsu moduan agertzen dira 
istorioan. 
4. HAUSNARKETAK 
Haurrentzat egina dagoen obra honetan, egilea ez da koziente izan egin duen obran. Peter Pan eta Wendy hasieran 
obra bat izan zen , antzerki obra bat. Geroago antzerkitik narratibora pasa zuten. 
Lehen komentatu dudan bezala, Wendy amatasunaren errebindikaria izan zen obra honetan. 
Sekula Betiko Lurraldea edo “Inoiz ez”-eko Lurraldea Barrieren lurralde desiratua da, haurtzarokoa. Haurtzaroan 
benetako gauzak eta gezurretakoak gertatzen diren moduan, Sekula Betiko Lurraldean dena lausoa da: inoiz ez dugu 
jakingo errealitatea eta fantasia mugaren zein aldetan dauden. Lurralde magiko bat da baina guztiz erreala. 
Nik uste, liburu honetan hazteari ematen zaiola garrantzia. 80ko hamarkadan, Peter Pan-en sindromea agertu zen. 
Pertsona batzuek haurtzaroan geratzen dira ez duten ahi aurrera jarraitu. Nahi ez izate hau Peter Pan-en sindromea bezala 
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ezagutzen da. Bi sexuetan agertu daitekeen sindromea da baina gizonezkoetan ematen da bereziki. Hauek heldutasun 
ezaren ondorioak jasaten dituzte hala nola antsietatea, narzisimoa, matxismoa, bakardadea… Hala ere, esan beharra dago, 
denok Peter Pan bat gure barruan daukagula.  
Obra honetan, dikotomia desberdinak ematen dira:  
Errealitatea  Fantasia 
Heldutasuna  Betiko ume izatea 
Gizarteko arazoak  Gaizkileekiko borrokak 
Eskola, betebehar, arau, maitasuna  askatasuna, araurik gabeko mundua, bakardadea. 
 
Baloreei dagokionez, obra honetan fantasia, abentura, eskuzabaltasuna, sentimendu desberdinen esanahia (maitasuna, 
bakardadea, jeloskortasuna…)      nagusi dira. 
5. BERTSIOAK 
Peter Pan liburuaren bertsio desberdinak egin dira bai zinean eta baita liburuetan ere. 
Zinean adibidez, marrazki bizidun bezala agertu zen, Walt Disney-k sortua, 1953.urtean.  
1960. urtean telefilma ere egin zen. 
Gilbert Adair-rek 1987an, “Peter Pan and the only children” argitaratu zen. 
1991.urtean Steven Spielberg-ek Hook filma egin zuen. 
J. E. Somma-k "Después de la lluvia: una nueva aventura para Peter Pan" argitaratu zuen 2001 ean. 
2002. urtean, berriz, Peter Pan en regreso al Pais de Nunca Jamás, estreinatu zen. 
2003.urtean, Peter Pan:La Gran Aventura agertu zen. 
2004.urtean ere beste film bata gertu zen  "Descubriendo el país de Nuncajamás”. 
6. IRITZIA 
Hasteko, esan, liburua asko gustatu zaidala. Erraz irakurtzen den liburua da, elkarrizketa ugari agertzen dira eta nahiz 
eta ilustrazio asko ez agertu, testuek deskribapen ugari agertzen dira istorioan hobeto murgiltzeko.  
 Abenturaz josia dago, eta gauza bat baino gehiago gertatzen dira momentu bakoitzean. Honek bizitasuna eta erritmo 
bizia ematen dio kontakizunari eta ez da batere astuna egiten. Gainera, ez dut uste gaitasun literario handirik behar denik 
liburua irakurtzeko.  
Nire ustez, haur eta gazteentzat gustukoa izan dadin beharrezkoak diren elementuak biltzen ditu: abenturak, piratak, 
altxor baten bila ibiltzea, pertsonaiek hegan egitea… beraz, gaztetxoentzat entretenigarria eta atsegina gerta daitekeela 
uste dut, gehien bat haur gehienek amesten dituzten abenturak kontatzen direlako.  
Hasiera batean, liburua irakurri aurretik, gazteentzako astunegia gertatu daitekeela iruditu zait. Baina behin irakurtzen 
hasita, abentura josia dagoenez, erraz asko irakurtzen da. 
Nahiz eta gazteentzako liburua iruditzen zaidala esan, helduen gustukoa izan daitekeen liburua ere bada. Liburu honi 
esker haurtzaroko gure abentura horietara itzultzera ahalbidetzen baitu. 
 Gainera, garai hartako gizartea argi ikusten da. Wendy-ren papera ama baten papera da eta neskato oso zintzoa da. 
Ama batek egin behar duena egiten du. Mutikoak aldiz, honen semeak dira. Gainera, abenturazaleak dira eta honekin 
batera bihurriak baita ere.  
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Amaitzeko, esan, orokorrean liburua gustatu zaidala eta gazte zein helduei gomendatuko geniokeela, abenturak 
gustukoak badituzte behintzat. Liburuak ez dira adin konkretu baterako eginak, onak direnak, bai haur, gazte eta helduen 
gustukoak izan daitezke.  
 
